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fBAÍPEO [OHCEiTIIDO Teruel, miérco les 2b Obrero de 1950 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
el «Boletín Oficial» de esta provincia, correspon-
^ al (lía 24 ^ actual se Pul:)lica un anunei0 dictan-
^ ^ l a s para ]a admisión de ofertas con objeto de con 
^ 0 1 ^ ! - transportes de tabaco y efectos timbrados 
tratar i " Ic tos al almacén^de Aliaga. 
t .BEC ERES 




poco a poco va el ciudadano 
espafiol logrando algunas de sus 
libertades perdidas. Durante seis 
años y pico parecía dormir arru-
H¡do de vez en cuando por las 
notas oficiosas que con frecuen-
cia daba el Poder ejecutivo. Y di-
go arrullar no porque el español 
fuera un niño, sino que sus gober-
nantes dábanse cuenta de que al 
parecer aun estando dormido per-
manecía con un ojo abierto, y es 
f que en su organismo había cierta 
actividad cuyos efectos era nece-
saiio neutralizar y para ello nada 
mejor que invocar con frecuen-
cia su testimonio y no dejarle al 
mismo tiempo dar su opinión. 
Ahora que en ocasiones sufrien-
do una convulsión parec ía adver-
tir a su tutor de que su incapaci-
dad era más nominal que efecti-
va y por lo mismo reclama su l i -
bertad de acción. ¿Pero quién se 
encargaría de ser su guia? Esta es 
la cuestión capital y quizá el ver-
dadero origen de nuestros males 
—la falta de políticos de altura. 
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¿Quién es Sánchez Gue-
rra?-El hombre que en todo mo-
mento supo después del golpe de 
estado interpretar los deseos del 
pueblo. 
} T*"***1»* la segunda 
e cla autoridad suficiente para ha-
Cer ̂  toda España aguarde con 
sumo interés su conferencia. ¿Lo-




res dCOnVOCa a todos los oposito-
el dnl11110 y otro sexo para que 
seré, g0 a las tres de la t a r d é 
de m* en la Escuela Graduada ôrril?Paratratarasunto de p r i -
mal importancia. 
Desprovisto de los lacras caciqui-
les pasadas ¿será in té rp re te del 
sentir nacional? 
E l pr imer deseo del pueblo es 
que no vuelva la época bochorno-
sa de años anteriores. Si en la 
conferencia que en el Teatro de 
la Zarzuela t e n d r á lugar dentro de 
unas horas no salen ideas y m a l -
eados caminos de otras costum-
bres pol í t icas , veremos cómo una 
importante masa de opinión toma 
derroteros que le l l eva rán muy 
lejos, y para una época p r ó x i m a 
t e n d r á n lugar hechos q u e de-
m o s t r a r á n a todos que España sa-
be gobernarse y lograr lo que no 
se dan. 
¿Será este pensamiento mío y 
por ser m í o vano? ¡ S ZZZZ 
B L·l·lS OPOSKMHS 
El viernes, día 28 del corriente, 
a las ocho de la noche, en la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País , se ce l eb ra rá una r eun ión 
para concretar una actitud frente 
al hecho verdaderamente e x t r a ñ o 
de la e l iminac ión total de l a s 
maestras turolenses en las oposi-
ciones pasadas. 
Se invi ta a dicho acto a las opo-
sitoras, padres o personas que las 
representen. 
L A C O M I S I Ó N . 
E l Consejo de 
anoche 
Aguardemos un poco y sabre-
mos cuá les son los puntos de vis- i 
ta en que funda su p r ó x i m a ac- ¡ 
tuac ión el señor Sánchez Guerra, i 
JOAQUÍN L A C A M H R A . | 
Madrid , febrero 1930. 
Escuela Normal de Maeslras 
A N U N C I O 
Desde el día 24 del actual hasta 
el 5 de marzo p róx imo est ¿rán ex-
puestos los ejercicios escritos de 
las Oposiciones al Magisterio Na-
cional, de once a una de la maña-
na, en este Centro, para todos 
aquellos que deseen leerlos. 
Teruel, 24 de febrero de 1930. 




Don J o s é Garc ía Guerrero ha 
tenido la a tenc ión de participa su 
toma de posesión y ofrecérsenos 
en su importante cargo para 
cuanto beneficie al públ ico inte-
rés , f 
A g r a d e c é r n o s l a deferencia, y 
correspondemos con nuestro ofre-
cimiento personal y el del diario 
para cuanto pueda redundar en 
bien de Teruel y su provincia. 
ESTE N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A C N S U R A 
Madr id , 26.—El consejo termi-
nó a las nueve y media. 
L a nota oficiosa dice as í : 
Presidencia. —Posesión de go-
bernadores civiles ú l t i m a m e n t e 
nombrados. 
Se han quedado constituidos en 
el día de hoy con ca rác te r de in -
terinos los Ayuntamientos y D i -
putaciones provinciales. 
E l gobierno no quiere dilatar un 
momento m á s el restablecimien-
to del imperio de las leyes legít i-
mamente promulgadas, dejando 
para ello sin efecto todo g é n e r o 
de facultades, excepciones de ca-
rác te r disciplinario y gubernati-
vo, que aunque nunca ha usado ni 
se halla dispuesto a usar, no juz-
ga innecesaria la de rogac ión . 
En su v i r tud , el Consejo de mi -
nistros se ocupó de la derogac ión 
del real decreto ley de 16 de ma-
yo de 1926, así como de las de-
m á s disposiciones que fueron de-
rivadas del mismo, para otorgar 
el derecho de reclamar contra 
ellas en lo qu^ fuere rec lamac ión 
ante tribunales competentes o en 
los centros respectivos. 
G o b e r n a c i ó n . — P r o y e c t o de de-
creto extendiendo a todos los em-
pleados y obreros de las corpora-
ciones provinciales y municipales 
los derechos que concede el re-
glamento de 1928. 
Trabajo y Prev i s ión .—Se dió 
cuenta de los llevados a cabo por 
la Comis ión gubernamental de 
enlace de las Conferencias Inter-
nacionales de Trabajo; de varios 
expedientes de t r á m i t e y d9 la 
feliz solución obtenida por me-
diación del Comi t é paritario cir-
cunstancial en la huelga anuncia-
da en Sevilla por elementos obre-
ros de la industria c romol i tográ-
fica. 
Marina.—Se aprobó el real de-
creto de la Presidencia, de acuer-
do con la ponencia de Fomento y 
Marina, para la re in tegrac ión a 
este departamento de la Secc ión 
de Pesca Mar í t ima . 
Hacienda.—Dando normas pa-
ra el cumplimiento del real de-
creto referente al acuerdo sobre 
la supres ión de cajas especiales. 
Justicia. — Varios expedientes 
de libertad condicional con arre-
glo al a r t ícu lo 30 del Código pe-
nal. 
A Y U N T A M I E N T O 
C O N S T I T U C I O N D E 
L A CORPORACION 
Esta m a ñ a n a , a las doce, l legó al 
Ayuntamiento el Sr. Gobernador 
don José Garc ía Guerrero acom-
p a ñ a d o del señor Ca lde rón , secre-
tario del Gobierno c i v i l . 
D e s p u é s de saludar en el despa-
cho de la Alca ld ía a los nuevos 
concejales, el señor gobernador 
ocupó la presidencia en el Sa lón 
de Sesiones, ocupando los escaños 
edilicios don Florencio López , don 
Enrique Albalate, don Arsenio 
Peí ruca, don Hi la r io Marqués , 
don Lorenzo Muñoz, don Cons-
tantino Garza rán , don Vicente 
Herrero, don Eugenio Muñoz, don 
Manuel Bosch, don Mariano Gi -
ménez , don Isidro Salvador, don 
Manuel Bernad, don José Borrajo, 
don Domingo Alber ich, don A n -
gel Travera, don Daniel G ó m e z y 
don J o s é y don Nicolás Monterde. 
Asiste bastante públ ico . 
E l señor Lanzuela lee la convo-
catoria, el Real Decreto de 15 del 
actual y el acta de la proclama-
ción de concejales; se aprueba. 
Nuestra primera autoridad c i v i l 
se levanta, y con la venia del Con-
cejo, dice ser esta la tercera vez 
que ha sido honrado con la desig-
nación para d i r ig i r un Gobierno 
de provincia y que, desde el p r i -
mer d i ' , tenía el presentimiento 
de que venía a un pueblo noble y 
culto. 
— No me he equivocado, añade , 
ya que desde el momento de m i 
llegada a esta hermosa tierra solo 
atenciones y cor tes ías , que no se 
cómo paga ré , he recibido de sus 
habitantes. 
An ima a los nuevos conrejales 
para que dejando la polí t ica en 
las escaleras de la Casa se ocupen 
solamente de adminis t rac ión en 
bien del pueblo. j 
Anuncia su propósi to de coad-
yuvar por el bien de la provincia 
y dice que si alguna cosa queda 
por hacer no será por falta de 
voluntad. 
Por ú l t imo dice sentirse turo 
lense y que no quiere sentarse sin 
haber dedicado un recuerdo a la 
memoria del gran patricio don 
Carlos Castel, cuya labor por 
Teruel pudo apreciar en el Parla-
mento y cuyas monumentales 
obras de Escalinata y Viaducto 
que donó a su pueblo ha podido 
ahora admirar y por cuya labor 
Teruel le debe grat i tud. T a m b i é n 
dedica un recuerdo al eapi tán 
Temprado, del que sabe fué un 
hé roe ; otro a las victimas del 74, 
que murieron en defensa de la 
libertad durante la guerra c i v i l , y 
un tercero recuerdo para el Vene-
rable F r a n c é s de Aranda, del cual 
sabe fué un bienhechor de esta 
ciudad. 
Don J o s é termina su'sentido 
discurso saludando c a r i ñ o s a m e n -
te al pueblo y Prensa y animando 
al secretario para trabajar con la 
Corporac ión por Teruel. Una gran 
salva de aplausos premiaron sus 
palabras. 
Don Enrique Albalate pide la 
palabra para, «a t í tulo de ser uno 
de los concejales m á s viejos que 
han sido designados para formar 
la C o r p o r a c i ó n » , agradecer en 
nombre de és ta las frases que les 
ha dir igido el s eño r gobernador y 
que son frases de afecto sincero, 
no de mera cortes ía , al evocar 
a d e m á s las figuras de Carlos Cas-
tel, el turolense amigo de todos; 
la de Temprado, natural de esta 
provincia; la de los hé roes cuyos 
nombres es tán esculpidos en la 
lápida del Sa lón , y la del F r a n c é s 
de Aranda que tan grandes servi-
cios pres tó no solamente a esta 
ciudad sino a la Patria al interve-
ni r en el Compromiso de Caspe. 
Tcrmin i diciendo que solo por 
esta causa ha usurpado a sus com-
p a ñ e r o s el uso de la palabra. (Se 
le aplaude.) 
Por riguroso orden de edad, las 
Tenencias de Alca ld ía son ocupa-
das por los s eño re s Perruca, A l -
balate, Muñoz y Marqués y el go-
bernador .abandona el Salón des-
pués de invi tar a don Florencio 
López a ocupar la presidencia. 
L a que p u d i é r a m o s llamar Per-
manente a c o m p a ñ a al señor Gar-
cía Guerrero hasta la escalera y 
se reanuda la sesión l eyéndose 
las renuncias que del cargo de 
concejal presentan: don A n d r é s 
Vargas, por ser subdelegado de 
Medicina; don Daniel Gómez , por 
ser del profesorado; don Floren-
cio López , por edad, y don E n r i -
que Albalate, por la Magistratura. 
E l señor Borrajo pide la pala-
bra y aunque no sabe si sus mani-
festaciones p o d r á n o no constat-
en acta, protesta de la forma en 
qu : fueron echados del Municipio 
en septiembre de 1923 cuando en 
uso de un perfecto derecho que 
las leyes les concedía llevaban 
una misión que cumplir y de la 
forma en que se co' i t u y e n los 
Ayuntamientos. Anuncia que s i 
el Gobierno nombra de R. O. al 
alcalde y tenientes de alcalde, la 
minor í a republicana, en nombre 
de la cual protesta, a b a n d o n a r á el 
Municipio. 
Se adhieren los señores G ó m e z 
y Travera; és te dijo que aunque 
fué a las urnas como independien-
te, todos sus actos han sido repu-
blicanos. 
Por fin se levantó la sesión. 
Mañana , a las siete, hab rá de-
s ignación de cargos. 
M A N A N A Páídna ' 
i 
E C O S 
T A U R I N O S 
Don Francisco Santos «Muleta-
zos», que está acaparando la re-
presen tac ión de toreros debido al 
ç^ran nú nero de corridas que les 
firma, nosenv í - i d^sde su domi-
ci l io , Es tébanes , 7, Z i ra^oz i , car-
tulinas de sus poderdantes Los 
Charlot 's Z-rragoz-inóá, Pepito 
Montañés «Niño de Royal ty» , D i -
n i e l O b ó n , Angel L'ihoz «J^rdine-
r i to y el fakir ind:o Braysson. 
De todos ellos nos hemos ocu-
pado en distintas, ocasiones con 
mot ivo de sus grandes éxi tos y 
deseamos que la suerte le siga 
favoreciendo al señor S mtos para 
bien de sus representados. 
Ya publicamos u i anticipo de 
las corridas de Bilbao y ahí van 
ahora los carteles u l t im\dos : 
D ía 2 de mayo (viernes).—Seis 
toros del m a r q u é s de Guadalets, 
para Márquez, Gitani l lo de Tr i a -
na y Barrera. 
LOS DEPORTES 
P E D E S T R I S M O 
Y F U T B O L 
cómo esfuerzo 
Ha vencido en el cross nacional 
el m t d r i l ñ-) Ramos. Nadie había 
pensado en sus probabilidades de 
triuni:) ^ xoepto un par de p?rio: 
distas de la corte. N i en Madrid 
ni fuera de Madr id se cotizaba el 
nombre de Ramos como uno de 
los favoritos dé la gran prueba 
anual. Catalanes y vascos acapa-
raban la a tenc ión de todos y ape-
nas si se admi t í a a Castilla como 
un grupo comparsa, para hacer 
bulto. Con las atracciones del pro-
fesionalismo encubierto hab ían 
logrado captar a Reliegos para la 
ciudad condal y este corredor ma-
dr i leño t ambién , era, con el viz 
caíno P . ñ i , los que compar t í an 
la preferencia. 
Mn embargo, a la hora de la 
verdad, la victoria aureola a un 
muchacho que no figuraba en el 
Día 4 (domingo). — S^is reses grupo de los temibles, que no po-
la Corte, para V i -
A *ü iro y Fuentes 
día tampoco recibir la ayuda de 
su equipo. Y Ramos sabiendo eso 
hizo una carrera de hombre inte-
ligente, de quien sabe reservar 
sus fuerzas para dar la bat illa en 
el instante preciso, de quien no 
del conde de 
l l a l t i , Mart ín 
Bej irano. 
Día 17 de agosto (domingo).— 
Seis bichos de don Ju l i án F e r n á n -
dez, para Vi l l a l t a , Gitanil lo de 
Triana v Vicente B ¡rrera. va a hacer un alarde ineficaz de 
Día 18.—Seis bureles de Miura 1 ene rg ías gas t ándo la s inú t i lmen te 
para Fuentes Bejarano, A g ü TO | en mantener la po-sición pr iv i le-
y Gitanil lo de Triana. giada desde el pr imer momento. 
Día 19.—Seis astados de Santa Ramos no forzó el tren, no se co-
Coloma, para Chicuelo, Mar t ín (locó en cab ZÍ a tontas y a locas. 
A g ü iro y B irrera. 
Día 20.—Seis de doña Carmen 
de Federico, para Chicuelo, V i -
llalta y Antonio Márquez. 
D í r 21.—Seis de Pablo Romero 
para Márquez, Gi tani l lo de Tr ia -
na y Barrera. 
Día 24.—Seis de don Fé ix Mo-
reno para Márquez , Bejarano y 
A g ü e r o . 
E1 2 de m a í z a, para inaugura 
ción de temporada, Pepito B i c 
venida, Jaime Blanch y Juar 
J iménez despacha rán en Vale Í 
novillos de Esteb m González 
ZOQUETILL-v 
V i ó c ó i m se desenvolv ían los 
ases, \os, Pcïw, l o s O y a r b i d i , los 
R í l i egos , y a t e m p e r ó su marcha 
a la de aquél los sin perder contac-
to y comprobando alegremente 
cómo sus reservas no se agotaban. 
capaz 
mayor. 
Y ya vencida la prueb i cuando 
los rivales se habían gastado en la 
lucha entre sí, cuando Peña vién-
dose asistido por su c o m p a ñ e r o 
Oyarbide no dudaba del triunfo y 
Reliegos, abandonado a si mismo, 
había dado de sí todo lo que po-
día. R imos suavemente, sin es-
forz u-se mucho, a largó la z mea-
da y escapó seguro de la victoria 
porque s ibía con qué clase de 
enemigos se estaba batiendo. Los 
otros apenas se dieron cuenta de 
que s? les escapaba el muchachi-
to madr i l eño del que nadie les ha-
bía aconsejado ({ue se preocupa-
sen y cuando quisieron darle cazi 
era ya tarde. Ramos, entrando en 
la pista de B ilaidos, fresco, son-
riente, sin muestras de agota-
miento, h a b í a conquistado el 
campeonato de España y llevado 
una vez el nombre de Castilla al 
p a l m a t é s de la carrera nacional. 
Por equipos también ha fallado 
Ca ta luñ i , de quien se esperaba 
otra actu ición. Parece como si los 
catilanes hubieran encaminado 
sus propósi tos al cultivo de la 
mediocridad, pues se ha visto có-
mo, exceptu indo Reliegos que es 
madr i leño , el resto de los corre-
dores no son capaces de ninguna 
hazma. Iban al copo esta vez y 
actuando con verdadera táct ica 
de equipo, bien dir igido y aconse-
jad ), aspiraban al triunfo regio-
nal. Les ha fallado, relativamen-
te. Reliegos, que no está ahora en 
su mejor forma y que se debe ha-
ber pasado en esa serie de carre-
ras celebradas en Barcelona y en 
las que supo demostrar que allí 
no h ibía hombres de su clase. Pe-
ro es que su fracaso rotundo ha 
sido precisamente en la clasifica í 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R Í C O 
• M A Y O R , 2 0 . 
ción federal y eso porque sus fi-
guras no son, no pueden ser, de 
gran valor. V iz :aya si ha respon-
dido en lo que de ella se esperaba 
y su victoria es lógica y l eg ídma , 
como el segundo puesto consegui-
do por Guipúzcoa . Y en cambio, 
el equipo castellano sin hombres 
destacados, sin fama, sin direc-
c ión . . . y sin dinero, obtiene un 
tercer lugar muy decoroso sobre 
todo después de llevarse el cam-
peonato individual . 
En futbol la jornada del domin 
go tiene varias facetas dignas de 
comentario. Asciende ya destaca-
do el Ath le t íc de Bilbao y de su 
victoria en San M a m é s sobre el 
Español de Barcelona por espera-
da y normal, no cabe decir mu-
cho 
para el Españo l cuya conducta 
con los bi lbaínos es inexplicable 
por lo desdeñosa . Como el año úl-
t imo, el equipo capitaneado por 
Zamora ha enviado a la capital 
de Vizcaya su once reserva, sin 
t i tular alguno. Eso no puede ad 
mitirse nada m á s que como ma-
nifestación de temor, buscando 
una excusa a la derrota prevista. 
— ¡Claro , como no fué Zamora, 
ni P a d r ó n , n i Solé , n i Ven to ld rá , 
n i etc. etc., t e n i m que ganarnos! 
Y eso hubiera ocurrido de to-
das las formas, y es lo que quie-
ren evitar que'se demuestre. Con-
ducta que no tiene nada de dep r-
® 
PROXIMA APERTURA 
Bajo la d i rección de la pop 
peinadora turolense A N G E 
M A R Í N J U L V E , que ha reg' 
do de Barcelona después «1 
curso de aprendizaje, queda V 
to en esta capital un P E I N A ; ' 
D E S E Ñ O R A S . ONDULAD • 
M A N I C U R A . L A V A D O 
C A B E Z A y CORTE DE ( 
L L O de todas las f 
Calle de Rubio, 4 
f D I 
t iva y que es una fdlu ^ 
deración para el Athletíc y d 
peto para el público bilbv^ 
aparte d é l o s perjuicios eo J ^ 
eos usados al Athletíc J1' 
exph. -^e retraimi ento de los'I 
cionao.os que s i b e i de antema? 
aqu iems v-ma v e r j u ^ NoT 
ta r ía de m á s que la Unión de j ' 
Clubs tomase cartas en el asuJ 
imponiendo una sanción al £• ̂  
ñol , nunca tan merecida com^n' 
este caso. 
Mal día para los equipos deCa 
tal uña que perdieron en todos los 
c impos. E l Barcelona, vencido 
en Santander, deja el paso franco 
a los bilbaínos y pone de mani-
fiesto la necesidad que tiene de 
licenciar a los viejos. Piera, Sis' 
tre, Wal ter , Castillo, Garulla 
Mar t í , etc., registran otro fraca-
Todo han de ser censuras so al ser derrotados por el Racing. 
el Español cuya conducta equipo que figuraba en la cola y 
al que esta victoria le aleja di! 
descenso a la otra división. Los 
segundones del campeón de Ca-
t a luña se han ganado definitiva-
mente los puestos titulares y el 
Barcelona habrá de tomar medi-
das que le salven de un positivo 
fracaso. 
T a m b i é n ha p rdido el Europa, 
y en su propio cimpo, ante un 
Arenas que no conoce el desfilie-
cimiento y al que no le influyen 
ni poco ni mucho los ambientes 
ex t r años . Resultado peligroso ese 
para un equipo como el Europa 
al que no le separa de la cola más 
que un solo punto, y que sedji 
arrancar dos en su casa cuando 
fuera de Borcelana le s?iá muy 
difícil ganar. Su posición es muy 
semejante a la del Athletíc ma-
dr i leño y entre ellos hay qu bus-
car el que será eliminado auto-
m á t i c a m e n t e de ia primera 
Porque la Real SodedáJ. coii ej 
un M 'dnd 
pierde to-
en-
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Costa. 26. junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla* 
EE3 
P a r a encargos, cobros y pagos, Hotel E s p a ñ a , habi lación n.0 3 
empate logrado ante 
alegre y confiadísimo 
E l Madrid parecê -
pape' do temor 
denado a hacer un triste 
ante el equipo donostiarra, que 
Atocha le bat ó copiosamente^ 
que en Chamart ín le oto^ iers 
ún ico punto. Son los rv 
cortesanos de tan extraña c 
ción que hacen difíciles 
dos que se les P^5611^. .^ . El 
racteres de suprema faci i ^ 
domingo, dominando dur ^ 
do el encuentro, no supieconjUnto 
cer en su campo a un dadque 
como el de ^ Real Soci bjefl 
atraviesa momento de n Co-
patentes y que acaso se fabIe. 
menzado a ^ 0 1 ; 6 * ^ . 
men en el campodelWf tZ. 
ALFON-SO K. ^ 
otras 
(Prohibida la rê  produce* ónh 
mm* 
f breï o de 19:)0 
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CRONICA 
FINANCIERA 
F Gobierno ha expuesto ya en 
término^ien categóricos su pro 
I r a r n a y p l ^ de trabajo político-
!Conémico.financiero,nosólopor 
rleclaraciones escritas, sino tam-
Hén P acurrJos adoptaos ya 
el C is'jo de ministros cele-
brado el inartes úl t imo, aparte de 
otras disposiciones gragment i -
rias ya adoptadas con anfefiori-
dad a este Consejo. 
Cuatro son los puntos en que se 
concreta la declaración ministe-
rial: * . , . 
1. « Restablecimiento del or-
den jurídico, en el amplio sentí-
do del imperio de la ley por enci-
ma de todo, y prohibición de todo 
arbitrio o recurso fuera de ella. 
2. ° Mantenimiento a todo tran-
ce del orden material, ya que 
cualquier per turb ic ión , por mí 
íiima que fuera, o cualquiera ab 
dicación de Poder público a este 
respecto, pugnaría en la h )ra de 
ahora, más que nunca, con sus 
deberes esenciales. 
3. ° Encauzamiento de los pro • 
blemas económicos y reducción 
de los gastos públicos «que alcan-
ce hasta el límite de lo posible y 
los encierre ea lo indispensable»; 
la «restitución de facilidades al 
desenvolvimiento de las econo 
mías orivadas» de la industria y 
el comercio nacionales, y en las 
aplicaciones de trabajo y en el 
orden de sus relaciones con los 
que lo emplean, el Gobierno aco-
ge «todo aquello que tienda a la 
regulación pacífica de los conflic-
tos, en obra de conciliación y de 
arbitrajes, que haga posible una 
armonía cada vez mayor entre el 
capital y el trabajo, pero se pro-
Pone «conseguir la mayor s impli-
ficación de organismos y de insti • 
Aciones en el mismo sentido de 
SERVICIOS D E 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
dele- Pequeñas encomien-
ds. compras diligencias, 
"leones, p r e g u n t a s , 
J^'esquicr molestias, etcé-
i i d 'Serán Prcsíamentc aten-
.oas. Discreción. Honora-
ciai móc,icos- Datos comcr-
emf; ,ndus»riales, educa-
los P 8 y Particulares de 
sionefr OS UnÍdos- Comi-
Yan.. " toda carta inclú-
'«3 con?8 dÓ,areS para gas-
Escrih ación '"mediata, 
ta pv l 6 " español a L a Pla-
^ t £ , S e ' ,nc-' 66 Bea-
^eet, New York, N. Y . 
alivio de cargas 7 de reducc ión 
de tiabas, de que tan necesitado 
está en los momentos presentes 
todo el mecanismo de la econo-
mía española» . 
4.° Cons t i tuc ión de los A y u n -
tamientos y Diputaciones p rov in -
ciales por procedimiento a u t o m á -
tico, como mal mt ñor . ante la i m -
posibilidad de improvisar el voto 
p re té r i to por au tomá t i ca aplica 
ción, como asimismo a la repre-
sentac ión de primeros contribu-
yentes, que acrediten por parte 
del Gobierno «su sincero p r^pó 
sito y su ardiente deseo de i r pre-
parando la reorgan izac ión defini-
tiva de los Poderes del Estado so-
bre la base represen ta t iva .» 
La nota del ministro de Ha-
cienda, señor Argüe l l e s , es inte-
r e san t í s ima , bajo todos los pun-
tos de vista, y muy singularmen-
te respecto a su actitud y posi-
ción, respecto al problema del 
cambio de la peseta. 
La nota contiene los siguientes 
extremos: rev is ión del presupues 
to de ingresos y , mejor dicho, de 
al i n t e rvenc ión de la Hacienda; 
r educc ión del presupuesto de gas-
tos y polí t ica convergente de 
cambios, d e s e n t e n d i é n d o s e por 
completo, gracias a Dios sean 
dadas, de todas las surgencias es-
tupendas y dislocadas, que he-
mos estado soportando y comba-
tiendo sin t i egua ni cuartel con 
tra todos, sobre eso, que es un 
bai b rismo hasta en el nombre, 
que llaman «es t ib i i izac ión» legal 
de la peseta. 
Indica el p ropós i to de adminis-
trar el presupuesto con la m á x i m a 
austeridad, cercenando todo aque 
Uo que sea gasto de dudosa u t i l i -
dad, y confía que un examen es-
crupuloso y severo p e r m i t i r á re-
ducir en cantidades importantes 
el presupuesto de gastos, y singu-
larmente en el de Fomento, su-
p r i m i é n d o s e toda obra n ü e v a y 
d e t e n i é n d o s e el r i tno de las 
ya en cons t rucc ión , para repartir 
la carga entre m á s eiercicios, 
efec tuándose a la vez las que es 
tán en curso «con el cri terio com-
parado a su significación para la 
economía nacional y de su costo«. 
Las sesiones de la pasada sep-
tena no acusan una or ien tac ión 
definida siendo en general incolo-
ras y mas bien dominando la pe-
sadez. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-jefe de «El Financiero. 
. Madr id , 24 febrero 1930. 
C O T I Z A C I O N E S 
Los ion ios públ icos es tán caí-
dos en general, con excepc ión de 
la Deuda reguladora que seña la 
un mayor sostenimiento. Desta-
can por sus pé rd idas el 4 por 100 
Amortizable, los 5 por 100 de 1920 
y 1928, que ceden respectivamen-
te 1.75, 2.25, 2 50, 1.25, .2 y 1.60 
ent ros. 
E l corro municipal con escaso 
negocio. 
La D ¿ u d a ferroviaria al 5 por 
por 100 cede 0.35, y 0.60 la al 4 y 
medio por 100. 
Entre los valores especiales el 
ferrocarri l T á n g e r F t z mejora un 
cuarti l lo. Las cédulas 4 por 100 
del Hipotecario no va r í an y las 
5 y 6 por 100 ceden 0.64 y 0.40 
respectivamente. Las del Créd i to 
Local no var í i n . 
En el corro bancario, el Banco 
de E s p a ñ a señala firmeza; el Cen-
t ra l , del cual nos ocupamos al fi-
nal de esta crónica , tiende a su 
reposic ión, y el Español de Cré -
dito mejora nueve enteros. 
En el corro e léct r ico s eña l an 
alza las C h a d é s . 
L a Telefónica es tá algo cedida 
y el resto de los valores seña lan 
cambios de poca importancia. 
En el minero, Minas del Ri f al 
portador cede un entero, y las no-
minativas dos. 
Españo la de Pe t ró leos , cedida, 
y el Metropolitano pierde cinco 
enteros. 
Los Ferrocorriles en alza, y en 
el de t racción urbana domina la 
regularidad. 
De l resto de los valores, la Azu-
carera ordinaria cede medio ente-
ro y explosivos cierran el jueves 
con diez enteros menos que hace 
siete días . 
Los cambios del B3lsin de la 
tarde son los siguientes: 
Alicantes, 5,11; Norte, 532; Cha-
des, 630; E. Pe t ró leos , 56.50; Ex-
plosivos, 1.156. 
La moneda extranjera con t inúa 
firme con relación a la peseta, si 
bien en las ú l t imas sesiones la 
or ien tac ión parece ser m á s favo-
rable para nuestra divisa. 
N O T I C I A S Y 
C O M E N T A R I O S 
En su v i r t u d , el Consejo de este 
importante Banco queda consti-
tuido en la forma siguiente: 
Presidente, don J o s é Calvo So-
telo; vicepresidente, don Felipe 
Lazcano y Morales de Set ién; con-
sejeros: don Manuel Rodr íguez 
1 Acosta y González de la C á m a i a , 
s eño r m a r q u é s de Urrea, señor 
conde de los Gaitanes, don Ma-
riano Baselga Ramí rez , señor 
m a r q u é s de Casa Palacio, don 
Leonardo Flores, don Honorio 
Riesgo, don Epifanio Ridruejo, 
don Alejandro Bosch Catarineu, 
don Vicente Mon tal Comelles, 
don Eduardo Recasens Mercadé y 
don Carlos Maristany Benito. 
Como se ve, estas personalida-
des, no sólo representan por sí un 
núc l eo de verdadero empuje, ho-
norabilidad y competencia, sino 
que, a d e m á s , significan una mul-
t i tud de intereses anejos que han 
de contr ibuir de modo eficaz a 
ampliar progresivamente la sóli-
da base de operaciones del Banco 
Central . 
Por otra parte, no creemos es-
tar mal informados al decir que 
prosigue en curso optimista las 
(gestiones de inteligencia c o n 
otros importantes elementos de 
provincias, llamados intensificar 
todavía m á s , si cabe, el vasto 
' campo de desarrollo del Banco 
Central, vedándonos puntualizar 
m á s estos extremos la natural no-
ta de discreción con que justifica-
I mos y correspondemos a la con-
fianza de muchos que nos comu 
nican noticias de buen origen, que 
I reservadamente llegan a nosotros 
a veces hasta por casualidad, y de 
las cuales no podemos decir otra 
cosa, sino reiterarles que tengan 
fe en nuestras provisiones y j u i -
cios, que personalmente nada nos 
' afectan, y que s igu iéndonos , no 
[ sólo de ja rán de perder dinero, si-
ne» que, positivamente, hab rán de 
ganarlo, sin más preocupac ión ni 
trabajo que tener completa tran-
quilidad y saber estar quietos. Es 
m á s : nosotros afirmamos que si 
t uv ié semos disponible personal-
• mente nuestro, no t i t ubea r í amos 
1 un momento en comprar acciones 
I del Banco Central. 
! A . G. 
El Financiero » 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
del Banco Central ha nombrado 
consejero y presidente del mismo 
al ex minis t ro de Hacienda don 
J o s é Calvo Sotelo. 
ANUEL BENEITEZ 
J & - C A M I S E R Í A F I N A -
W EQUIPOS P A R A N O V I A S 
m 
ANUNCIO 
nformes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
les al d ía , 3 pesetas.—Gomis o-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
F i n c a s . - Hipotecas.— Casa fun- ¡ 
dada en 1908.—Director: A n t o - I 
nio O r d ó ñ e z . — A g e n t e Colegia- ! 
do —Preciados 64 .—Madr id . 
He a q u í el snmario del n ú m e r o 1508 
de esta importante Revista semanal de 
Madrid, correspondiente al d ía 21 de 
febrero de 2930. 
La política, los regocios y el cam-
bio, por J. G. Ceballos Teres!. 
La balanza comercial y el campo: 
El camino m á s honorable, por Jaime 
Coll . 
Progreso industrial de España . El 
programa del Gobierno: Dos notas, un 
discurso y un consejo de ministros. 
Previs ión . Notas varias. 
Compañía y Sociedades: Banco Pas-
tor, La Coruña . 
Banca Marsans, Barcelona. 
Aguas y Baños de Relascsain, Pam-
plona. 
Avisos oficiales. 
El Banco Central, p o r M á x i m o 
D'Oyarvide. 
Crónicas extranjeras: Estados Un i -
dos, por J . M. Escuder. 
Bolsa de Madrid, por J. G. Agu i r r e 
Ceballos. 
Rolsn de Bilbao, por Amadeo M. de 
Moudxluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés. 
Suplemento de cotizaciones bu r sá -
tiles e spaño la s y extranjeras, 
Notas financieras y mercantiles: I m -
presiones de la semana: El plan del 
Gobierno. Restablecimiento de !a le-
galidad financiera. El cerrojazo a la 
estabilización. Alto y marcha a t r á s en 
los gastos. In te rvenc ión de las Cajas 
especiales. Libertad de p roducc ión y 
comercio. Reorganizac ión corporati-
va. Respecto a la Dictadura. Notas va-
rias. 
Mercados, Agí icultura y Ganader ía : 
Mercados nacionales y extranjeros, 
por F. León y Sánchez. NoUs varias. | 
Minería y Metalurgia: Mercado de 
metales. M í r c a d o de carbones. Notas 
varias. 
Ingenie r ía e Industr ia . Natas varias. 
Aviación y navegación aérea. Notas 
varias. 
Pesca y Conservas: La Pesca F l u -
via l . La Pesca en España . La pesca en 
el extranjero. I n f o r m a c i ó n general. 
Aduanas. Aranceles y Asuntos Co-
merciales: La elevación de los dere-
chos de Aduanas de! vino en Alema-
nia. Notas varias. 
I m p o r t a c i ó n y expor tac ión . Notas 
varias. 
De todas partes. Notas varias. 
Balances: Baaco de E s p a ñ a y p r i n -
cipales Bancos de e:*- úón extranje-
ros. 
C H E V R O L E T 
Vendo Turismo toda prueba ba-
ra t í s imo 
Razón.—Baut i s ta Zuriaga. 
G A R A G E E S P A Ñ A 
Maestro hei rero 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario^ 
Dirijirse: E. CORELLA. Alfambr^. 
P á g i n a 
L a Esperanza de 
Santa Eulalia 
(S. A.) 
Por acuerdo del Consejo de A d -
min i s t rac ión de esta Sociedad se 
convoca a Junta g-enerol ordina-
r i a que t end rá lugar el día 16 del 
p r ó x i m o Marzo, a las diez de la 
m a ñ a n a , en los locales de la So-
ciedad en STIJU Eulalia del cam-
po, con arreglo a la siguiente or-
den del día: 
Lectura, d iscusión y aproba-
ción si a ello ha lugar, del inven-
tario, balance y memoria corres-
pondientes al ejercicio de 1929. 
Acuerdo en re lac ión a los bene-
ficios anuales. 
Preposiciones presentadas por 
ios señores accionistas. 
Ruegos y preguntas. 
Para poder asistir a la Junta se 
recuerda a los señores accionistas 
!o dispuesto en los a r t ícu los 40, 
41 y 42 de los Estatutos sociales y 
se les anuncia que desde la pu-
bl icación de este anuncio es tán a 
su disposición en el domicil io so • 
c ia l el inventario, cuenta y balan-
ces correspondientes al ejercicio 
pasado. 
Santa Eulalia del Campo a 26 
de febrero de 1930. 
E l Presidente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n . — V . H e r n á n d e z . 
Letras 
! Anoche m a r c h ó a Madrid el cul-
t ís imo y joven abogado del Con-
sejo de Estado don Fausto Vicen-
te Gella. 
! — Marchó a F ó r n o l e s , el médico 
don Antonio Yuste que va a ser-
v i r interinamente aquella t i tular . 
! — Hemos saludado al abogado de 
Alcañ iz don Emi l io Díaz . 
— Salió para Beceite el diputado 
provincia l don Francisco Ber. 
— L legó de Barcelona don Bue-
naventura F e r r á n . 
— Regre só de Madrid el delega-
do de Hacienda don Francisco de 
A s í s D-lgado. 
— S d i ó parà Alcañiz el diputa-
do provincial don Manuel Gime-
no. 
— Marchó a Zaragoza don Ma-
t ías González , del Comercio. 
— M jora, aunque lentamente, la 
mon í s ima n iña de don Turno Se-
rrano. Celebraremos su completo 
restablecimiento. 
— Há l l a se c a s i completamente 
restablecida de su afección a la 
vista, la s eño ra doña Asunc ión 
Soroliái 
Nos alegraremos de su total 
mejor ía . 
Illlili 
Lea usted 
E L MAÑANA 
illillll 
G A C E T I L L A S 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras ha sido denunciado 
Santiago Polo Romero, de Ca-
minreal . 
E l pad rón de cédulas persona-
les para el año 1930 e s t a r á ex-
puesto al públ ico, durante el pla-
zo reglamentario, en las secreta-
r ías siguientes: 
V i l l a r del S i lz , Peracensc, San 
ta Cruz de Nogueras y Val de-
cuenca. 
T A L L E R 
— D E — 
Calderería 
• _ y — 
Soldadura 
Autógena 
- D E — 
Fura Tu 
Guiílén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
® 
ü Si es usted 
A U T O M V I L I S T A 
le interesa saber o 
i V I l i d 10.11 
puede proporcionarle todo 10 que necesite para su au tomóvi l 
N E U M A T I C O S D E " O D A S L A S M A R C A S . 
A B O M B A S D E P I E , A C E I T E S Y O ? 
D E MANO Y D E 
M I E T A S . - F A R í 
S O R I O S E N Gí. 
: : : : D E P I E Z 
Taller de repari 
ï í . -BUJIAS. -HERRA-
S A D O R E S . - A C C E -
Y T O D A C L A S E 
R E C A M B I O : : : : 
inficen te 
C I A 
Hoy, después del funeral, se 
efectuó la conducción a la ú l t ima 
morada, del c adáve r de doña So-
fía Muñoz Navarrete (que en paz 
descanse), de cuyo fallecimiento 
dimos cuenta ayer. 
Tanto en el acto del funeral co* 
mo en el a c o m p a ñ a m i e n t o del ca-
dáver , t omó parte una gran mu-
chedumbre que así tes t imonió a 
don Laureano Fallado y familia 
su es t imación y sentimiento por 
la pé rd ida que llora. 
Era la finada una bondadosís i-
ma señora , ejemplar matrona del 
hogar domés t ico , en el que, bajo 
su amorosa di rección fructifica-
ron siempre las venturas familia-
res, y , a d e m á s , hallaron cál ido 
cobijo no sólo los familiares m á s 
o menos alleg-ados, sino t amb ién , 
a veces, los indig-entes y los des-
graciados. 
Dios la tenga en el Cielo. 
A su esposo don Laureano Fa-
llado, a sus hijos y d e m á s fami-
l ia , el m á s sentido p é s a m e por la 
irreparable pé rd ida que han ex-
perimentado. 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
In ter ior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926 
> 5 por 100,1927 
> 5 por 100,1928 
* 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
» 4 por 100, 1928 
» 4 72 poi' 100: 
1928 . . . . 
» 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 










Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100. 
I d . i d . 5 por 100 
Id . i d . 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Loca! 5 por 100 . . . . 
Id. i d . id . i d . 5 Va por 100 . 
I d . id . i d . i d . 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . . . 
Trasa t lán t ica 6 por 100,1920. 







Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
























Sn director de E L M A Ñ A N A . 
En beneficio de la salua públi-
ca, ag radece ré a usted infinito la 
publicación de la adjunta nota, y 
por su parte puede cotnprobai la 
exactitud de cuanto se manifiesta. 
Hace p r ó x i m a m e n t e seis dias se 
rompió la boca de la alcantarilla 
del Seminario y de la Cá ice l de 
estaciudad, d m d o salida a toda 
la porquer ía , que viene corriendo 
por delante de la fáorica de ma-
deras de la viuda de Asensio, final 
de la calle de San Francisco y por 
delante de la iglesia hasta la fuen-
te llamada «Los Chor ros» , en can-
tidad tal, que toda la calle se en-
cuentra completamente enchar-
cada de esta materia con el con-
siguiente olor y posible temor de 
los vecinos de este barrio.' tan po-
puloso a una verdadera epidemia 
de fiebres: Nosotros queremos 
que las autoridades sanitarias to-
men medidas y que esta porque-
ría extendida por toda la calle sea 
recogida inmediatamente, y si es 
posible, antes de removerla, echar 
alguna materia desinfectante. 
Por amor a la higiene, por el 
efecto que para la cultura de un 
pueblo esto supone y por el deber 
de velar por estos pacientes veci-
nos, rogamos a quien correspon-
da que con la mayor urgencia se 
proceda a la limpieza. 
UN VECINO DE LA CALLE 
DE SAN FRANCISCO 
T e a t r o Mar ín - u i 
yec ta rá la s u p e r p * 0 ' 
mount .Confesión *c -.lt. 
por la gran actriz p o i ; > 9 
Nos consta que la p ^ i . 
este coliseo e s t á d ^ H 
las mejores pe]ícmas ^ atr; 
conocer al público losv ^r, 
adelantos de la c inema! ' rc ÍaS 
Por de pronto. de^ ^ . 
marzo se exhibirá ^ 1 19 
yes., película que r e n ^ ^ r , 
vida, Pasión y muerte, rodUce 
D I P U T A C I O N 
A y e r tarde con las formalida-
des de rigor se cons t i tuyó la Co-
misión Permanente, que quedó 
integrada, como dij imos, por los 
diputados señores Feced (presi-
dente), Vicente, Monforte, Mari-
na, González y Ber. 
Señor Jesucristo y qü 
bada por el obispo de Vií Pr0, 
Después será rodada la" 
«hl negro que tenía el aiJ, 
ca», y en la primera qUin 
abri l se pasará por V na(k 
.Ben-Hur . . verdadera 
cuyo capital invertido no 
calcularse por figurar en ^ 
cenas miles de comparsas RaŜ  
No «rro está magistral e n e ? 
L .Chaney, Norma Sear̂  
Mar^D.wiesyl0s.re¿5 
risa Stan Laurel y Oliver Ha d 
s e rán pronto admirados en s 
mejores producciones. 1 ^ 
H A C I E N D A 
Regresado de Madrid el ilustri. 
simo señor delegado de Hacienda 
don Francisco de Asís Delgado, 
sé hizo cargo del despacho, cesan-
do el señor Gasea Miguel, que 
lo venía desempeñando interina-
mente. 
E S T E N U M E R O HA SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
VD. P U E D E SUFRIR 
H E R N I A 
La H E l ^ N ' A es una grave dolencia que hiere farde o íempra-
no y sin dis t inción a ¡a mayor ía de las personas jde toda edad. 
Muchas veces el H E R N I A D O experimenta una ligera mole* 
sin poder definir la causa. H E A Q J Í E L PELIGRO. La 
N I A , siempre curable en su principio, toma, descuida o nía 
cuidada, proporciones extraordinarias y, amargando la vida e 
H E R N I A D O , su mal acaba por obcecarle exponiéndole confinua' 
mente a la E S T R A V G Ü L A C I O M H 5 A N 1 A R U accidení2R^5 
con frecuencia, produce la muerte precedida por H O K K I P ^ 
D O L O R E S . El H E R N I A D O puede sufrir o no a conse 
motivo de de su HERNIA y, a veces, hasta solo padecer con 
las variaciones del tiempo; pero la H 5RNIA sigue 
mente, con rapidez o lentitud, su temible evolución, ILga 
hasta imposibi l i tar la vida normal del HERNIADO / termina 
asci siempre por trastornar su hogar. gVj, 
H P R M I A n f K v T O D A S L A S P E R S O N A S que ^ f L \ s 
n C r t m M U U a t a r molestias y graves c o n s e c u e n c i a ^ ^ 
H E R N I A S o las complicaciones del descenso de la M * M ^ Z QÍ-
tre c a í d o y obesisad, visiten con toda confianza al eniin 
t opéd i eo s e ñ o r D C. A . BOER en 
Zaragoza, s á b a d o 1. marzo Hotel Europa. 
Cuenca, domingo 2, Hotel Moya. 
Valencia, m i é r c o l e s 5 marzo, Hoíe l Inglés. 
«Segorbe, jueves 6, Fonda Santo Domingo. 
Teruel, viernes 7 de marzo. Hotel del Turía 









i f r p i o l a 
Pales 
obrero de 1£30 E L M A Ñ A N A P á g i n a 5 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
v f p j j I À C I Ó ^ I N F O R M A 
A T Í V A D E L C O N S E J O 
Entre [optados por el Consejo 
^ v . a noche, sin duda el m á s 
de Atante es el que se refiere a 
recién del decreto de 16 
la maV0del92ó, por el cual el 
S a o de la dictadura se atn-
! Multades excepcionales, sm 
q ^ e l que le dictase 
! propio patriotismo. 
F este decreto ley se apoyaron 
Jpuéslas reales órdenes i u p o -
¡endo las multas extrarregla-parias, que tanto dieron que 
Tw'à'· especialmente por la sig-
Icacióñ de algunas personas 
Jue fueron objeto de las expresa^ 
das sanciones. 
Claro está que derogada aque-
Ha disposición, se derogan tam-
bién, como, ya lo dice la nota, las 
disposiciones de ellas emanadas. 
Contra éstas y comoquiera que 
el Gobierno tiene ya varias soli-
citudes de algunos de los multa-
dos, entre ellas la de un conocido 
prohombre liberal que ha ocupa-
do significados cargos en la go-
bernación del Estado, y que sin 
embargo ahora va a d e s e m p e ñ a r 
uno de carácter municipal, se 
nombró una ponencia que inte-
grarán los ministros de Econo-
mía, Justicia y Fomento, que es-
tudiarán lo referente a la deroga-
ción de las expresadas reales ór-
denes, si bien no en t ra rán en la 
esencia de las mismas, es decir, 
en la devolución de las multas, 
pues entiende el Gobierno que 
éste es asunto en que se debe pro-
nunciar el Parlamento. 
Después se ocupó el Consejo 
del cumplimiento del real decreto 
Hrmado hoy sobre supresión de 
las Cajas autónomas que funcio-
naban en diversos departamentos. 
Por lo pronto quedan suprimi-
das todas las Cajas, y convertido 
«1 Tesoro en un verdadero Banco, 
«ontra el cual girarán cuantos 
tengan que percibir del mismo 
cantidades por obras o servicios. 
Mientras tanto, cada uno de los 
ministros examinará el estado y 
pac ión tfe las Cajas de esta cla-
que funcionan.en sus respecti-
^departamentos, con objeto de 
; ^ i n a r cuáles son las cajas 
W Ser suPrirnidas desde 
J ^ . cuáles aquellas que han de 
S r0 d W a m e n t o o ser-
pol ?'CUáles l a s q ^ por su ín-
^alc I 7 e n e resPetar en su a c 
¿ c ^ c t e r autónomo. 
lo ref^Se30Se0CUpÓ también de 
^1 Cnmílí 3 la r e o r ^ n i z a c i ó n 
trias f i a d o r de Indus-
J-a discu - s i ó n no fué muy am 
lesdelue^o, se acepte 
h!7o i exPosición que de 
niia, ' C1 Ministro de Econo-
' N p o ç . ^ n o t a rda rá mucho 
'"g ^ r e to a 4 G a c e t a , e l 0 P 0 ' · -
Trab^o expuso 
>Pales d a e s l o s P « 8 t o s m á s 
- I ^ M i n k , reoi-g-«izaci<5n 
* * * * * * * * * * * a todos 
Esta reorgfaniz ición es ta rá ter-
minada dentro de ocho o diez 
días, en cuyo momin to i rá a dic-
tamen del Consejo de ministros. 
80BRE LA CONVOCATO-
RIA DE L A ELECCIÓN 
Madrid , 26. — El jafe del Go-
bierno se muestra partidario de 
diferir la convoc itoria del cuer-
po electoral cumto sea posible, 
mientras los ministros de mayor 
ca rác t e r político, Matos, Estrada, 
Wais y Arguelles, son del pare-
cer de que se vaya a los comicios 
cuanto antes. 
EN TORNO A SANCHEZ 
GUERRA 
Madrid, 26. - E s posible que en 
el Consejo de anoche se tratara 
de las noticias circuladas estos 
días alrededor de la conferencia 
de Sánchez Guerra. 
Todo cuán to sobre esto se h\-
ble lo es en torno a la acti tud que 
adop ta rá el ex jefe de los conser-
vadores respecto de la forma de 
Gobierno. 
Sigue habiendo opiniones para 
todos los gustos. 
Hay quien se dice muy bien i n -
formado al asegurar que se decla-
r a r á m o n á r q u i c o constitucional, 
y quien defiende que SÍ pronun-
ciará en favor de la Repúbl ica . 
Un poco parece adelantar el to-
no de la conferencia dada hoy en 
Sevilla por el í n t imo del s t ñ o r 
Sánchez Guerra señor Burgos 
Mazo, que se ha declarado mo-
nárqu ico constitucional, si bien 
con la salvedad de que las Cortes 
que se convoquen lo sean con ca-
rác te r constituyente; pero repeti-
mos que nada se sabe como cierto. 
NUEVO DIRECTOR DE 
REGISTROS 
Madrid , 26.—Esta m a ñ a n a es-
tuvieron en Palacio el jefe del Go-
bierno y el ministro de Justicia 
despachando con el monarca. 
A la salida dijo el conde de 
X. men que S. M . habla firmado el 
nombramiento director de los Re-
gistros a favor de don Pedro 
Abau. 
El presidente hizo un entusias-
ta elogio del nuevo ti tular de la 
Dirección de los Registros. 
DICE EL MINISTRO DE 
JUSTICIA 
Madrid, 26.—Los periodistas 
preguntaron al ministro si había 
leído un suelto de «A B C» sobre 
el restablecimiento de la normali-
dad j u r í d i c a . 
Contes tó el señor Estrada que 
sí, que era el suelto una voz de 
alerta. 
No porque lo diga «A B C> — 
añadió el ministro—sino por lo 
que en sí representa el asunto, 
ésa es una de mis p r inc ip i l í s imas 
preocupaciones, y el Gobierno lo 
estudia con el mayor in te rés . 
A su vez, el ministro p regun tó 
por el efecto que en la opinión ha-
bía producido el decreto sobre 
justicia municipal, con tes tándo le 
que había sido muy satisfactorio. 
La norma—observó entonces el 
señar E^trada-debe ser cni tan 
despacio que nos h igan t ropeza r» . 
UNA ATENCION A LOS 
INFORMADORES DE 
PRENSA 
Madrid, 26.—Dijo el señor Es-
trada a los periodistas que hab ía 
sido atendida su petición de dis-
poner un loe i l para su labor de 
información e n e l Juzgado d e 
guardia. 
SUSTITUCION DE UN 
RETRATO 
Madrid, 26.—Los periodistas 
observaron que en el despacho 
del ministro de Justicia había si-
do colocado el retrato de la reina 
doña Cristina en lugar del de Pr i -
mo de Rivera. 
E l ministro entonces hizo un 
gran elogio de la reina doña Cris-
t ina. 
Y pasó al despacho del nuevo 
director de Registros para asistir 
a ou toma de posesión. 
L A CONFEDERACION 
DE S. A. C. 
Madrid, 26.—Se ha inaugurado 
la Asamblea de la Confederac ión 
de Sindicatos Agr íco las Catól i -
cos. 
Esta m a ñ a n a se celebró una 
misa y se can tó un tedéun . 
Han acudido representaciones 
de Astorga, A v i l a , Bidajoz, Cà-
ceres, Palència , Burgos, Caste-
llón, León , Ciudad Real, Pam-
plona, Oviedo, Teruel , Santan-
der, Salamanca, Toledo, Zarago-
za, Z i m o r a , Val ladol id y otras 
capitales. 
En la apertura se leyó el acta 
de la sesión ú l t ima, siendo apro 
bada. 
Se dió un voto de gracias al 
Consejo directivo. 
E l acto resu l tó so lemnís imo . 
LA DIRECCION DE 
PESCA 
Madrid, 26. — E l ministro de 
M n ina .ha dicho que la Di recc ión 
de Pesca queda refundida en la 
Navegac ión , como estaba antes. 
EDICIÓN DE LAS OBRAS 
DE VAZQUEZ MELLA 
Madrid, 26. —Según comunica 
a «El Debata» de hoy don Manuel 
Bofarull , es tán ya impresos cua-
tro tomos de las obras del señor 
Vázquez de Mella. 
En marzo aparece otros 2. 
VISITAS A L r ! NÍIS-
TRC 
Madrid, 26.—Ho. lèrenció 
con el ministro dü i . .u :c fón el 
s e ñ o r Al lué Salvador. 
El señor Tormo recibió luego 
al rector interino de • Universi-
dad Central señor neate de 
Diego. 
Por ú l t imo , el m recibió 
a una comisió i df j de la 
Escuela de Comei'" i ir le la 
reposición, en el Supe-
r ior , de don Rica- la Más. 
LOS COMIT OTA-
RIOS Y LA^ IEN-
D ACÍ 
Madrid, 26 o de 
Trabajo t u di e mu-
chas recome ra los 
cargos de los C o m i t é s paritarios. 
E l ministro h i manifestado que 
para proveer tales cargos se estu-
dian normas adecuadas. 
En cuanto a las recomendacio-
nes bas ta rá con llamar la aten-
ción de la Inspección del Minis-
terio sobre la irregularidad de 
tales solicitudes. 
LA CONSTITUCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO 
M idr id , 26.—Desde las prime-
ras horas fué extraordinaria 11 
coucurrrencia en el Ayuntamien-
to. 
Los concejales se hallaban en 
el despacho del Salón de Crista-
les. 
Las tribunas, repletas. 
A l comenzar la sesión, los se-
ñores Nogueras y Saborit, pidie-
ron la palabra. 
Se promueve un incidente al 
decir el señor S ibori t al goberna-
dor señor Mart ín Alvarez , que 
preside, que él es de la dictadura. 
E l presidente le contesta d i -
ciendo que él no ha mendigado 
aquel cargo y que sab rá c u m p l i r 
con su deber. 
E l señor Saborit arrecia en sus 
protestas. 
Le replica el señor M a r t í n A l -
varez, y restablecido .el orden, 
ocupa la presidencia el m a r q u é s 
de Hoyos. 
Vuelve a hab'ar el señor Sabo-
r i t . 
Se refiere a la crisis obrera, y 
luego pide que desaparezca del 
sa 'ón el retrato del ex dictador. 
f&T3 
DEL EXTRANJERO 
OTi^A CRISIS DEL GO-
BIERNO FRANCÉS 
Par í s , 26.—Anoche, poco des-
pués de las nueve, t e rminó la vo-
tación en la C á m a r a de la decla-
rac ión ministerial , dando el s i -
guiente resultado: 277 votos a fa-
vor del Gobierno contra 292. 
En vista del resultado adverso, 
el presidente del Consejo, señor 
Ch lutenaps, se dir igió al El í seo 
para presentar la d imens ión al 
presidente de la Repúbl ica . 
El públ ico, que se ago'paba a 
las puertas de la C á m a r a , aplau-
dió la votación que obligaba a d i -
mi t i r al Gobierno. 
Los ministros dimisionarios se 
levantaron y nbandonaron el sa-
lón de sesiones, en medio de los 
aplausos frenét icos de la izquier-
da republicana. 
DETALLES DE LA 
CRISIS 
Par í s , 26.—El gobierno que, 
presidido por Chautemps ha sido 
anoche derribado, era el primero 
de izquierdas, desde hace cuatro 
años , que volv ía a regir los desti-
nos de Francia. 
No han valido los requerimien-
tos corteses dirigidos a los minis-
tros dimisionarios, según los cua-
les, és tos , en la primera ses ión . 
deb ían abstenerse de votar en 
1 contra de sus sucesores, 
i La tradicional fórmula fué pre-
cisamente quebrantada por vez 
primera por los ministros radica-
les socialistas d ím sionarios, en-
tre los que se encuentran V i v i a n i 
y Malvy . 
Durante la votación, que prevo 
có la caída del Gabinete Ribot, 
nada valieron car iñosos atracos 
en los pasillos por los diputados 
afines, con promesa de tal conde-
corac ión para sus amigos o cuá l e s 
mejoras para sus üJbtntos . 
Tardieu, en efecto, dejó sin des-
pachar la p romoción de ííegioik'es 
de Honor c o r r c s p ü a i i e n t e al mes 
de enero. 
Había ya m á s de 200 diputados 
en sus respectivos escaños cuan-
do Bouisson en t ró en la C á m a r a 
para presidir la sesión. 
Desde las dos las tribunas esta-
ban m á s allá del l ímite . 
En la calle, las colas se engro-
saban por docenas, por centenas. 
L a guardia republicana se a t r in-
cherava contra los impacientes en 
la verja del palacio Borbón . 
D e t r á s del presidente, una nue-
va hilera de diputados. Los h i y 
que recuentan sus respectivos 
grupos, los hay que preparan sus 
municiones, es decir, las papele-
tas para la vo tac ión , 
A las tres los ministros no han 
llegado a su banco. 
Maginot se sienta mecán ica -
mente en otro que no es el que le 
corresponde, inducido por la cos-
tumbre o por su presagio. Risas, 
a las que el mismo se suma. 
Aparece el ministro entre los 
aplausos de las izquierdas, aplau-
sos que se reproducen por parte 
del centro y derechas, cuando 
aparece Tardieu. 
L a sesión se redujo a esto: a 
ambiente, a tensión e léct r ica . 
Cuando después de leerse el es-
crutinio|el público se en te ró d e l i 
derrota del Gobierno, hubo aplau-
sos al Gobierno y vivas a la r epú-
blica, pero al mismo tiempo vino 
la contrapartida con gritos de vic-
toria y vivas a Tardieu, quien en 
una actitud de tolerancia no ha-
bía querido hablar. 
La impres ión que r su!ta del 
debate, como elemento de juicio 
para conjeturar la compos ic ión 
del nuevo Ministerio, es que és te 
debe rá eliminar en todo lo posi-
ble un supuesto de combat% de 
contraofensiva. 
De los comentarios de los pasi-
llos y de los per iódicos se deduce 
una vez m á s que ni el voto de 
censura a Cheron alcanza a Tar-
dieu, n i hay otra solución viable 
que un Gabinete de concen t rac ión 
sin c a r á c t e r partidista. 
Servicios 
r e a n û d a d o s 
Comunican a este Gobierno c i -
v i l haber quedado restablecidos 
los servicios de au tomóvi l públi-
co entre Aliaga y Teruel, la capi-
tal y Perales y este y Montalbán 
asi como el de Santa Eulalia v 
Checa {Guadalajara), i n t e r r u m p í -
dos a causa del temporal de nie-
ves. 
P á g i n a 6 
T. M A Ñ A A 
A todo hay quien gane 
«LA FOTO» 
INFORMACIÓN 
Es curioso, y de alabar, el lan-
ce ocurrido hace poco a la ciudad 
de Niza, para íso turistieo de los 
desocupados, que pueden inven-
tarse una geograf ía c l imato lógica 
personal, a fuerza de desplaza-
mientos. 
el caso que un per iódico pu-
bl icó un día , en Lausana, una fo-
tograf ía , Niza neyada. Con su p ié 
correspondiente. 
Pues bien, és te suceso insigni-
ñ c a n t e ha tenido consecuencias 
internacionales, así como suena, 
porque las autoridades de la linda 
población costera del mediod ía 
f rancés ha protestado con todas 
sus fuerzas de una afirmación ca-
lumniosa, de la que puede dedu-
cirse una mengua... en la entrada 
de turistas, con su a c o m p a ñ a -
miento de francos, liras, coronas, 
pesetas, dó la re s o libras. Y eso no 
podía ser. E l Gobierno francés, 
enrcediendo al asunto toda la 
transcendencia que en sí tiene, 
í o r m u ' ó la oportuna rnc lamac ión , 
y , efectivamente, poco después , 
publicaba la «Tr ibune de Laus-
sanne» una rectif icación del si-
guiente calibre: 
«El c l iché , que han publicado 
ocho o diez per iódicos europeos, 
es de 1929; el año pasado cierta-
mente, nevó en todo el l i tora l . 
Ese cl iché ha sido puesto ahora 
en c i rcu lac ión . Ha sido sorpren-
dida nuestra buena fé.» 
Y le ha faltado poco al per iódi-
co l ausanés para asegurar que en 
Niza, no sólo no nieva, sino qne 
e s t á l loviendo agua caliente des-
de primeros de mes, y brotan ro-
sas de los hierros de los balcones. 
No: no se puede difamar, así 
como as í , a una población que 
tiene puesto su amor propio (y 
casi todos sus ingresos) en la sua-
vidad del cl ima. ¿Que nevó en 
1929? ¿Y qué? Lo positivo es que 
en 1930 no ha nevado, y que ese 
corresponsal que se lucra ven-
diendo fotos calumniosas, mere-
condiciones, inventando sucesos, 
hiperbolizando la realidad y aún 
« c o m p o n i e n d o » informaciones 
gráf icas , con fotografías de diver-
so origen, para perjndicar a sa-
biendas el turismo, la paz interior 
Vinpreno* • Z lmhra 
e n r t ' ü i ' r e 4 
£Íbro* 
Trabajo» C o m e r r t e i t * 
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Gimeno H i n o j o s a , « f ^ 
cisco y de Antonia. 
Pedro Paola Maleas h-
cente y de Vicenta. 
María Navarro 
Aqui l ino y de 
ce la horca. 
Y lo cierto es que en Francia 
no ha dejado nadie de conmover-
se ante hecho tan insólito y des-
agradable, y que el mismo Par í s 
ha cre ído de su deder dedicar al 
asunto una a tención entre pater-
nal y chauvinne, que ha t ra ído 
como remate el confiteor del pe-
r iódico extranjero causante de se-
mejante estropicio. 
Y es tá muy bien, sí, s eñores . 
Es t á perfectamente bien que no 
se consienta el falseamiento de la 
verdad por los corresponsales des-
aprensivosque, lejos de agradecer 
el trato afectuoso y aún distingui-
do que reciben en un país , mien-
ten acerca de su s i tuación y sus 
o e! in t e ré s moral y el prestigio 
internacional del pueblo que los 
acoge. 
E l español «metido en su con-
cha» no tiene n i idea de las infa-
mias que contra España se propa-
lan por estos medios infames, y , 
una vez conocidas, no podía me-
nos de advertir la diferencia de 
trato al per iódico que nos calum-
nia en lo m á s hondo y grave, o al 
que se atiene, quizá sin in tenc ión 
dolorosa, a afirmar que en Niza 
ha nevado... 
Claro es tá que los culpables no 
hay que buscarlos fuera. 
VÍCTOR E S P I N Ó S . 
C H O P O S 
Hay de venía 10.000 planto-
nes de chopo canadiense 
de 3 metros en adelante 
Informará: I S I D R O S A L V A -
DOR—Joaquín Costa, 10. 
OS NACIONALES, i 
Rcpresentnate exclusivo para T E R U E L 
J o s é María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
Desde Alcañiz 
Por d imis ión de la junta elegi-
da el pasado enero, la pasada se-
mana ce lebró junta general el Ca-
sino Art í s t ico y Comercial, que-
dando formarda la Direct iva con 
los señores : 
Don Manuel Andreu Lou , pre-
sidente. 
Don A n d r é s Navarro, vicepre-
sidente. 
Don Vicente Mateo, tesorero. 
Don Francisco Redolal, secre-
tario. 
Don S imeón Izquierdo, vicese-
cretario. 
DJU Enrique G e n é s , vocal. 
D 3n Joaqu ín Apar ic io , vocal. 
Durante tres d ías ac tuó en el 
teatro la c o m p a ñ í a cómico-dra-
mát i ca Rodríg-uez-Espinosa. 
El domingo ú l t imo se p a s ó la 
cinta c inematográf ica «Boy», ba-
sada en la novela de igual t í tu lo 
cuyo autor fué el P. Coloma. L i n -
da producc ión nacional, que fué 
justamente aplaudida y no pare-
cida a las que con el nombre de 
«españoladas» desa r ró l l anse en el 
camino tr i l lado de pasadas reali-
dades, algunas, y que nada favo-
recen al buen nombre de nuestra 
nac ión . 
Ha mejorado el tiempo des-
pués de las nieves y t r íos vientos. 
La recolección de la oliva e s t á 
a su t e rminac ión . Se pagan a 
3*80 pesetas decá l i t ro , precio muy 
bajo ea la actual época , que es 
cuando más se pagan, y que con 
los fríos y hielos encoge el fruto. 
El aceite se vende a l'òO y 1*40 
pesetas k i lo según clases. 
G R A C I A . 
25 2 30. 
ESTE N U M E R O H A SIDO 






varrete, de 52 años de e j ^ 
da, a consecuencia d e m — l 
t i s . - T r e s de julio, 19< ^ 
Emerenciana A l e g r e ^ 
de 6 9 a ñ ^ , soltera, U N 
c a d e reblandecimientocerï 
San Ju l ián , 73. ebrali 
Influí ní 
t a otra 
fluencia d 
valor de 1 
sostenerse 






C a s a d e M u e b l e s 
Calle de S a n Francisco, 2 
S U R T I D O COMPLETO. M U E B L E S D E TODAS CLA 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
1 
i b 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUV 
E l discurso de Burgos Mazo 
61 Mañana 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouíncía 
T E R U E L 
POR A U S E N T A R S E el dueño , 
SE T R A S P A S A U N A T I E N D A 
(le ultramarinos muy aparroquia-
da. Informes en esta Adminis -
t rac ión . 
Sevilla, 26, — Ayer tarde pro-
nunció su discurso el ex ministro 
señor Burdos Mazo. 
D e s p u é s de un saludo a Sevilla 
el orador dijo que no sabia si po-
dr ía hablar, después del forzado 
silencio de seis años . 
Habló del ju ic io cr í t ico que le 
merece la pol í t ica actual, califi-
cándola de momento de grandes 
agitaciones, y considera . ^ ran 
ve rgüenza que otros ideales polí-
ticos bien definidos colaboraran 
con la dictadura, y todavía m á s 
que los que colaboraran con la 
dictadura se pasen ahora al c i m -
po polít ico antiguo. 
Aún existe en España un espí-
r i t u tan extraordinario que quie-
ra resucitar los antiguos partidos, 
creyendo que es lo m á s nefasto 
que puede hacerse en estos t iem-
pos, porque los partidos no cum-
plieron con su misión en el r ég i -
men de su existencia. 
Dice que hay una evidente i n -
compatibilidad entre el pueblo y 
la forma de gobierno implantada 
por la dictadura, y por eso cree 
que no es problema la forma de 
gobierno. L o que hay que Ver es 
dónde radica la soberaníá, si en 
la m o n a r q u í a o en la nación. 
En el bloque constitucional for-
mado caben ahora hombres de 
todos los partidos y de todos los 
criterios. Esta coalición ha rá la 
crít ica de la dictaduia,: . . 
Sánchez Guerra, para protes-
tar contra la Asamblea, se expa-
tr ió de E s p a ñ a voluntariamente; 
y sólo tenía 140 pesetas en s 
cuenta corriente. 
Recuerda una reunión, que pre-
sidió Villanueva, para derrotari 
le dictadura, y dice que ocurrie-
ron fenóoienos extraños, y ^ 
luego resultó que muchos dato 
comprometidos fueron causa * 
fracaso último de Sánchez Ot 
rra. , ¡ 
Reclama la soberanía nacioj 
del pueblo en todos los mon-
tos. i¿ 
Dice que lo que m j 
son Corporaciones const^ 
tes. dondese manifiéstela^^ 
pueblo y determine su w 
G ibierno. 




Algunos dicen q*' esto 
contra la monarquía: 
así- ^ Corteé Se trata de unas 
t u y e n t e s . y s i e l P ^ ^ 0 
monárquico subsist 







tado y aten 
.correcto, re 




en todos los 





l mirar con re 
( construcción 
gàn al resur̂  
j pero, por e¡ 
[ conmásemp 
: iros esfuerzo 




tener esa te 
sincera. Aun 
•iia podido se; 
^ cierto, a 
absorbido por 
y cuya cuanti 
W de dos ra 




<ío a la vezer 
Puede, en c 
ílVo <Je influ; 
"f^to nación 
h n te iuzga 
âsto supone r 
Mlr^do el r 
68 a^ más ext 
t r í a l a s 
^titosde la 
' ^avan en 
syios de 
se implantará ^ ^ 
• • • • i 
Después dice q"6J Seê  
de en considerad 
lo que significa 
ti tucional. 
E L 
en ei,, ' % 
As 
tfiéhiero de 1^30 E L M A Ñ A N A P á g i n a 7 í 
E N L E G I T I M A D E F E N S A 








( C o n c l u s i ó n ) 
ncía en el valor de la 
moneda 
r 'otra acusación, la de la % 
t i á del plan de obras en el 
flTn de la moneda, sólo puede 
lerse porque lo impondera-
^1 1 problema sus dificultades 
de explicación per-
a* solución y 
liten toda clase de argumentos, 
Íos supuestos .vtra^os: más extraños'; 
r IOS 3i·ip**~ 
inuier encuesta sobre los cam 





l a z o 
cua 
Olfendorf, y permite exponer ra-
zones que impresionen el ánimo 
^NivTlado el presupuesto del Es-
tado y atendidos en él de modo 
correcto, real y exacto los gastos 
las carcas financieras, ¿cómo es 
Lsible que cuánto supone y so-
lamente esto, virilidad, poder 
económico, energías y actividad 
en todos los sectores del país, po-
tencia y pujanza, pueda ser causa 
de depreciación externa de nues-
tros valores? ¿Cuáles han de ser 
entonces los más sólidos funda-
mentos del crédito? Sólo pueden 
•mirar con recelo esta obra de re-
construcción los que que se opon-
gan al resurgir de nuestra Patria; 
pero, por eso mismo, debemos 
con más empeño multiplicar nues-
tros esfuerzos. 
Se alude a la inflación como ori-
gen principal del mal y con ello 
se impresiona a los ánimos mal 
preparados; pero no se podrá sos-
tener esa tesis en controversia 
sincera. Aumento de deuda que 
viana, como sólo queda por emi-
tir hasta mil trescientos millones 
más, en tres o cuatro años, y con 
ello se termina todo el plan, no es 
posible creer y defender que exis-
ta en el país la menor dificultad 
para ello. 
, Podríamos aún añadir que en 
el caso de què debiéramos reco-
nocer la influencia de los planes 
de obras en ei valor de la mone-
da—lo que considero un error— 
sería mayor el daño grave que se 
inferiría al país al paralizar las 
obras y trabajos, deprimiendo in-
justamente el ánimo público, de-
teniendo la marcha progresiva 
50 millones 
viaria. 
más de deuda ferro-
Asfixia del crédito público 
Tal vez se entienda que el ma-
yor mal del sistema de crédito 
emprendido y la razón de esti-
marlo exagerado sea la falta de 
disponibilidades del ahorro nacio-
nal en la cuantía exigida; mas 
considero que, teniendo en cuen-
ta que sobre la deuda ya emitida 
y fácilmente absorbida en su día 
por la economía nacional, queda 
rá por emitir, entre Confedera-
ciones y ferrocarriles, sumas que 
en su totalidad no podrán pasar 
de capitales-
se les lleva—, 
un programa, 
que a tal extremo fluencia avasalladora de la íinan-
¿por qué se hunde, za, el problema que tanto ator-
acogido con tanto | mentaba a España se resolvió con 
anhelo y deseo por el pueblo en 
masa? ¿Por qué se le arrastra al 
pesimismo destructor y, de nue-
vo, al atraso y al público recono-
cimiento de la impotencia nacio-
nal, contra toda realidad y en pu-
ro desprestigio? 
Fantasma financiero 
Se presenta de nuevo el eterno 
fantasma financiero. Aun recono-
ciendo siempre la mejor buena 
fe, un gran tecnicismo y una gran 
capacidad intelectual a estos ele-
Moka Longeberry, Puerto Rico, Caraco illo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados día-ianante por l'H procediments nís n)hrno? C) isirvn t^do su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite le ben oficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
) pesetas ens ^ p^j^Q ser atend]-do de mocj0 iniciada, dejando sin empleo la,de 650 o 700 millones de pesetas 
•eunión.quep^ 
i para derrotara 
'ice que ocurrís' 
extraños, y f 
Í muchos del** 
••^m causa 
le Sánchez^ 
tan cierto, a tiempo oportuno, ^rai1 mano de obra' hoy lo 
absorbido por el ahorro nacional tiene' ^ matando el progreso sô  
al año, y que el ahorro nacional 
se ha estimado siempre en más de 
baranía nac 
)dos los 0 0 
y cuya cuantía no ha pasado hasta c ^ 1̂16 esa intens^ad de acción 11.200 millones anuales, no podrá 
BO de dos mil doscientos millo-,lleva consií?0-
aes para Fomento, después de la : Se ha dicho también que hay 
«conomía anual de 162 millones, muchas obras indotadas, y esta 
'̂ e inicialmeate se hizo en el 
Presupuesto anual y desarrollan-
do a la vez enormes actividades, 
*0 Puede, en sana lógica, ser mo-
wo de lnfluencia alguna en ei 
que hace * 
,nifiestelavof 





observación es errónea. Cuando 
se hizo la refundición del presu-
puesto extraordinario en el ordi-
nario se obligó a una reducción 
_ en la velocidad de la ejecución 
Rédito nacional, porque quienes tn algunas obras, bastante po-
*n de iuzgarlo saben que ese cas; Pero se hizo una distribución 
0 supone riqueza y vida. • de fondos suficiente a las necesi-
^Ja4ncloel resto del programa, dades y marcha real de todas 
nect^más extraño que se repute ellas- Es cierto que el presupues-
ûedâ 13 ^ suPresión de lo que to de la Caja ferroviaria no está 
préstit^r emitir) Porque los em-! aprobado, pero con el que dejó 
no arav las Confederaciones PENDIENTE el Gobierno del gene-
;ej an en ninguna cantidad ral Primo de Rivera se atiende a 
igual Ca^arÍ0 P^üco y son de todos los gastos, bajo el supuerto 
i«es COncê r ̂ ue ôs muchas ve-1 de que las grandes Compañías 
Nanos a las T EN TIEMP0S!ernitan deuda propia; tan sólo será 






yl0Sde la Deuda ferro- obras se anticipa, que se emitan 
^ N T A 
C M m ¿ ^ P A L A D A R DENTADURAS j 
ROMPIBLES D E A C E R O (Metal Wipla). I 
Oro y PLATINO 
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y sábados. Hotel Turia, 
Pi y Margall, 27. 
¡sostenerse el argumento aludido; 
preciso será, por lo contrario, 
reconocer que c o m o l o s em-
pleos en intensiñeacioru-s indus 
tríales, m e j o r a s y ampliado 
nes de las actividades existentes, 
si no van acompañados de crea-
ción y desarrollo de riquezi ge-
neral, no podrán absorber sumas 
importantes, si se rompí el equi-
librio que se hibía eátáblecido, de 
la asfixia temida se pas rt á de mo-
do seguro al sobrante . ^ impu-
se a la evasión del ca;. sin que 
se pueda olvidar qi.í rema-
nentes del ahorro ó eran 
absorbidos en otro. )S por 
el déficit del Estado .igraba 
en busca de negocios e - el extran-
jero. 
Restricción en obras 
Después de estas < deracío 
nes y de los datos ab s com-
probables todos, ¡c dolor, 
por lo injusto del a¡.. inne-
cesario de la medie; inun-
da, no he de escu. incul-
paciones y los pl: estríe-
ción o suspensiór 1 
Cuanco élpresup nedé-
ficit alguno, cuar ..s car-
gas están metóí i nen • 
te atendidas, <. . nan* 
tiene la activir ria y 
del trabajo y isión 
mentos, es lo cierto que, creyén-
dose poseedores exclusivos del 
secreto de la vida económica, di-
ficultan la resolución de graves 
problemas nacionales. Testigo de 
mayor excepción es el ilustre pre-
sidente del Consejo, que un día 
no pudo realizar sus planes ni lo-
grar la gloria merecida, porque 
ante aquéllos se interpuso la som-
bra n •gra del anatema financiero; 
debiendo todos reconocer que 
cuando, por circunstancias excep-
cionales, pudo ser apartada la ín« 
gloria, paz y enorme ventaja eco-
nómica. 
En la guerra por el progreso y 
la prosperidad actúa del mismo 
modo el asustadizo concepto fi-
nanciero, y si no SJ logra vencer-
lo, será causa de un retroceso 
triste y lament ble de la atonía 
de la industria y á a \ trabajo, de 
un nuevo retraso ilimitado en el 
andar de la vida española y de 
emigración de capitales. 
Anhelo nacional 
Permítaseme, con todo respeto, 
pero con la más honda sinceridad, 
gritar que España puede y quiere 
hoy crecer y desarrollarse, y asi 
lo espera del patriotismo e inte-
ligencia de los hombres que la go-
biernan, dentro de las normas ya 
fijadas en un orden general; que 
en ello va, con el trabajo activo y 
seguro, la paz y la riqueza de! 
país y la sana ocupación de los 
espíritus, apartándolos de luchas 
doctrinales y estériles y aun de 
otros más graves peligros, que es 
lógico esperar y a toda costa hay 
que evitar. 
No son las obras materiales las 
que nos llevan a la incu'tura, co-
mo algún moderno pensador es-
pañol ha dicho. Tienen tan alta 
misión social que cumplir, van 
impregnadas en un tan elevado 
concepto de fraternidad y patrio-
tismo, que su desarrollo será fo-
mento de una intensificidón pa-
ralela de la cultura del pueblo; 
bases ambas que, con el debido 
respeto al principio de autoridad 
y el amor a las instituciones tra-
dicionales, tan queridas del pue-
blo, son los fundamentos más só-
lidos de la Patria. 
EL CONDE DE GUADALHORCE. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
M A T A D E R O P U B L I C O 
KESES sacriñeadag para ei consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubó. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higon 
José Yuste 
Domingo Abril.. , . . 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . GC 
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Redacción y Adminietración: Ronda d( 
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Capital, un mea. 
España, un trimeatre ' 200 
Extranjero, un año ' ' 7'5. 7- ^ 
O I O 1 O C E M T • IV O S 
P a g i n a 8 Teruel, miércoles 26 de febrero de 1950 
P A R E C E R E S 
Cuartilla suelta 
Hablan para incomprensivos, 
para desmemoriados o para in-
sensatos quienes afirman rotun-
damente la esteiilidad para el 
bien de E s p a ñ a de los gobiernos 
de dictadura, pues los españoles 
Que no tengan sitio en ninguno de 
los tres expresados grupos reco-
n o c e r á n , que, aun cuando el ge-
neral Pr imo de Rivera solo hu-
biera tenido la fortuna de presidir 
el restablecimiento del orden, la 
paz en el Marruecos de nuestra in-
fluencia,—poniendo t é r m i n o hon-
ros í s imo a lo que en documento 
oficial el exministro don Santiago 
Alba calificó de «cáncer»,—y el 
renacer de la confianza de España 
en sí misma, habr ía hecho obrà 
m á s positiva que la mayor parte, 
y aún podía decirse, sin faltar a 
la exactitud, que todos sus de-
tractores. 
No quita esto para que nosotros 
creamos que la dictadura debió 
ser m á s breve al propio tiempo 
que m á s eficaz; lo cual se habr í a 
logrado, y lo recordamos ahora, 
en el segundo aniversario del fa-
l lecimiento del insigne Vázquez 
de Mella, (q. e. p. d.) -nanteníén-
dose, como aconsejaba éste «en 
la tienda de c a m p a ñ a s y gober 
nando desde ella en dictador, con 
las inexorabilidades, asperezas y 
austeridades propias de semejan-
te r ég imen , sin hacer las cosas a 
medias^ porque hac iéndolo no se 
^consigue sino poner en obra lo 
peor de los sistemas contrapues-
tos. Si , verbigracia, la dictadura 
hubiera sustituido al parlamenta-
r ismo, no p o r u ñ a dilatada Junta 
de funcionarios y de devotos, que 
no podía tolerar que en sus re-
uniones se quemara un grano de 
p ó l v o r a y respiraba a satisfacción 
las tufaradas de incienso, sino por 
los representantes de las clases 
sociales que llevaran la voz de los 
intereses espirituales y materia-
les de la sociedad española , de tal 
manera que ésta se hubiese visto 
en tales Cortes como en un espe-
jo, ctra muy distinta de la actual 
fuera la s i tuación de España , en 
la que aparecen avivados todos 
los g é r m e n e s morbosos que i m -
ptisi( ron la dictadura y que la 
i m p o n d r á n otra vez, m á s pronto 
o m á s tarde, en forma e x t r é m a , 
como remedio o como castigo, si 
los que no son incomprensivos, 
desmemoriados o insensatos no 
hacen cuanto puedan y sepan para 
impedir que aquél los se desarro-
llen y vuelvan a dar fruto de per-
dición: y de ruina en las esferas 
del poder. 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
D E L A S O P O S I C I O N E S A I N G R E S O 
E L M A G I S T E R I O N A C I O N A L 
E N 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
leorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. 12*4 grados. 
Vtmma de hoy. -^VA. 
Viento reinante. S. 
r resjón atrrosférica.- ^82*7. 
Fecarrido del viento, H kjlómetrcf. 
Recibimos cartas y aun telegramas de opositores p i d i é n d o n o s 
datos del resultado obtenido en el ú l t imo ejercicio d é l a s recientes 
oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional . Ya publicamos 
la l ista de los 16 señores, opositores de esta N o r m a l de Maestros 
que aparecen aprobados y, po r tanto, con derecho a plaza. 
Pero en vista de las demandas que se nos hacen, hemos resuel-
to publ icar las listas integras, tanto de opositores como de oposi-
toras. 
E n la lista de estas ú l t i m a s sólo consignamos la p u n t u a c i ó n 
total. 
E S C U E L A N O E M A L D E M A E S T R O S 
Relación de opositores, con las puntuaciones parciales 
obtenidas y el total de [as mismas 
P U N T U A C I O N E S 









































































Don Isidro Zapater Ram . . . 
> Víc to r Mar t ínez Navarro , 
3 León Esteban Esteban . . 
» Leandro G ó m e z G ó m e z . . 
» F e r m í n Algás Calvo . . . 
» Eugenio T. Garc ía Fernand 
» Basilio I . Gu t i é r r ez Pozo . 
> Rogelio Pérez Polo. . . . 
» A n d r é s Domingo P é r e z . . 
» José Pérez Tello . . . . 
> Francisco V . Gíner . . . 
» Manuel Cor tés Arg i l é s . . 
» Modesto M . Gómez Alegre . 
» Vicente Orero Fombuena . 
» Láza ro Falomir Vi l l a r roya . 
» Juan P. Vicente Fuertes . . 
Ba r to lomé Garc ía Roca . . 
Angel Pardo Galiano . . . 
Daciano Bustamante Florer . 
Faustino Fuertes Ferrer. . 
Pedro Navarro Jarque . . 
Eduardo Gavi lá Piera. . . 
Ar tenio M. H í r r e r o . . . 
Pedro L . Medea. . . . . 
Filomeno L . Bobed . . . 
Luciano Garc ía Solsona . . 
Francisco Ibáñez D o m i n g o . 
Francisco Pérez Grao. . . 
Francisco Narro López . . 
Isidro Beltrán Pitarch. . . 
Blas S. G i l Navarro . . . 
Manuel Rabanaque Mart ín . 
José N . Pé réz H e r n á n d e z . 
Ensebio Gracia Gascón . . 
P tdro L . U t r i l l a Recuero . 
Angel Montón B u j . . . . 
Luis Julve Escriche . . . 
José Lucia Zorraquino . . 
L e ó n Sanz Garc ía . . . . 
Bt rnardo Sabirón Sevil . . 
Luis Poveda Mora . . . . 
A n d r é s Gallardo Bernal . . 
Leopoldo Fortea Gómez ' . . 
Joaqu ín Navarro Jarque . . 
R a m ó n Piqueras Balaguer . 
Amadeo Mart ínez Espert . 
José Ibáñez González . . . 
R a m ó n H e r n á n d e z Carvajal 
Mariano Perales Daniel . . 
Emiliano Garc ía Lozano. . 
Manuel Sangüesa Subi rón . 
Vicente A n d r é s Lozano . . 
José Montero Montalar . . 
Eniiquiano J i m é n e z Cavero. 
Teodoro Aguar Corba tón . 
Gomzalo Sampascual Bénages 
Nicolás Garc ía Ar to la . . . 
Antonio Sebast ián Cata lán . 
Pascual Vicente Catalán. . 
Pedro J. Sebast ián Sánc hez. 
Víc tor Ros Monzón . . . 
Manuel Al i jarde Paricio . . 
Joaquín Salas Pérez . . . 
Mariano.Valenzuela Hinojosa 
Vicente Vicente Mart ín . , 
> Aurel io Izquierdo Villagrasa 
» Bautista Barberà Boira . . 
> Recaredo López S imón . . 
> B i r i no Sacr is tán Hernando . 
> Dartifel Láza ro •. . . . . % 









E S C U E L A N O R M A L D E 
M A E S T R A S 
Calificación del ú l t imo ejercicio 
escrito a oposiciones a ingreso en 
el Magisterio Nacional 
Húm. N O M B R E S ' Pusloa 
GOBIERNO 
NOTAS 
ksta mañana cumnl % 
a l s ^ o r g o b e r n a d o r ï í N Í 
cía Guerrero, elSP,: nior' 
la D^cesis, a c o ^ : Soáf 
- n ó n i g o s s e f t o r S & ^ 
el señor 






















































































































































































































































































































































•¿.Teresa C. Quílez. 
Agueda Gracia. 




María Rosario Salvador. 
María Amigó . 
María Barrachina. 
María del Pilar Sastrón. 
Julia Latorre. 
Claudia Negro. 
María Teresa García. 
Vicenta Melero. 
María del Cid Edo. 
Miguela Alegría. 
María del Carmen Blanco. 
Rosario Romances. 
Adoración Sánchez. 











































go prô  
Una d¿ 
„ coroi% 
Iturralde; el ing^ 
don JoséAlfarog e¡e n0d^< 
Montes, don José Dex!?^0^ delegado de F a ^ ^ ' ^ 
nano-Giménez; losin n 
Escuelas, señóos 
Huerta y s e n o n t ^ l 
comisión del Tribunal! 
Niños; don Lorenzo Mu 
Enrique Albalate y ^ ; . : La eXpecta 
ï r^^ T0gad0delEstadÍ papero so 
noi Vital Torres. U; ^ d discu 
o - — rhez Guerra. 
Por este Gobierno se a 
Reglamento por que ha de 
Desde hace 
r  las tertulias p 
girse el Colegio oficial k m Me otra eos 
38; cantes de esta provincia. ' Las localida 
43 —, das desde hac 
Se les autoriza al alcaide! Sehanrecib 
Noguera y a don Angel P o k «wendacione 
Cuevas Labradas, parau , « ^f0" U.A 
H o « ^ • • Ha habido 

















































:: ofrecido diez, 
envenenamiento i ta duros por i 
los animales dañinos que puliilí quiera, 
por el término municipal del Por cambiar 
güera y en la Dehesa CigDei|?na butaca se 
los, de Cuevas Labradas. Peseias-
_ A las tres de 
Por don Vidal Domingo, v i ^3^ ?a ™ 
no de Moyuela(Zaragozi)^n,os a]reded 
presentado una instancia (yry '"^nso: 
yecto) solicitando la instalaifda f 1 se™i 
de una línea eléctrica desdefro f^on de 
nas (Zaragoza a Loscosvl^^ident 
quita de Lóseos, de esta prof; a a f a ^ 
con objeto de d a r -
a estos últimos pueblos. lsimismo ^ 
'lioyPsí f^'Alvaro 





S ü C E S O f t - ' " 
tn el 
L a «Gaceta» l'e.. 
ca una Real orden del Minf 
de Economía sobre regu 
trigos. 
Denunc ia 
Singra.-El vecino fos 
Escalera, de 43 
nunciado al Juzgado^ 
piedra en la p a r ^ J 
«Hoyos del fraile>. je 
de*5 














yCUy .Pstóreal^ obra que es»» 
Riña 
« a d i s p o b j 
vecinos Anto^ , . , 
y Manuel Ma ^ ^n J 
aüos de edad.^ 
haberse e a u ^ j a ^ ^ por ,artes distintas 
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